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Nodiadau ar destun Cott.Tit. Dii

1. Sic.










12. Gadawyd lle i briflythyren liw ar ddechrau’r gair hwn.






























43. Dechreuwyd y llythyren hon fel d ac yna ei throi’n e.
44. Gadawyd lle i briflythyren liw yma.
45. Sic.
46. Sic.




































83. Ceir marciau yn y llsgr. i aildrefnu’r geiriau i tyr or traeth.
84. Sic.
85. Strôc gyntaf rhyw lythyren wedi’i thanddotio.
86. Sic.






































125. Gadawyd lle i briflythyren liw ar ddechrau'r gair hwn.









135. Torrwyd gan ymyl y tudalen.
136. In marg.
137. Sic.
138. Sic.
139. Sic.
140. Sic.
141. Sic.
142. Sic.
143. Sic.


